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важливий фактор виховання, була передумовою початкової підготовки 
людини до життя. 
Події останніх років підтвердили, що соціальна диференціація 
суспільства, девальвація духовних цінностей зробили негативний 
вплив на суспільну свідомість більшості соціальних груп населення 
країни, у тому числі й на студентську молодь вузів. У суспільній 
свідомості студентської молоді отримали широке поширення 
байдужість, егоїзм, індивідуалізм, цинізм, невмотивована агресивність, 
нешанобливе відношення до держави і його Збройних Сил. 
У ситуації, що склалася, найважливішим напрямом державної 
політики у соціальній сфері, у тому числі в області фізичної культури і 
спорту, являється відновлення системи патріотичного виховання як 
повноцінно діючого державно-громадського інституту. 
Проаналізувавши історичні факти педагогіки, козацтва та 
народних українських традицій, організацію навчання з допризовної 
підготовки у навчальних закладах, зміст та методики використання 
ігор з елементами прикладних технологій навчання у процесі 
допризовної підготовки молоді, ми дійшли до висновку, що визначну 
роль у розповсюдженні окремих видів фізичної культури, формуванні 
її місцевих особливостей відіграють традиції. Невід’ємною складовою 
народних українських традицій, звичаїв, обрядів і свят виступають 
елементи фізичної культури у вигляді рухливих ігор, змагальних 
фізичних вправ. 
У військово-патріотичному вихованні студентської молоді одно з 
перших місць повинні займати фізична культура і спорт. Саме 
регулярне зайняття фізичною культурою, спортом і туризмом 
дозволяють розвивати у студентів кращі риси вдачі, необхідні для 
військової служби, а також покращувати стан їх здоров'я, як 
фізичного, так і психічного. Військово-патріотичне виховання 
характеризується специфічною спрямованістю студентської молоді на 
формування у неї готовності до військової служби, високої особистої 
відповідальності за виконання вимог військових статутів, 
переконаністю в необхідності розвитку військово-прикладних 
навичок, фізичних якостей і військово-професійних умінь для 
успішного виконання військового обов'язку в рядах збройних сил.   
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       Украина – развитое морское государство, одно из крупнейших в 
Европе. Ее границы морские тянутся на многие сотни километров.  
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Проблема спасения людей на воде существовала всегда. Качество 
построения подготовки спасателей на воде в значительной степени 
зависит от учета действия отдельных программ изучения природных 
явлений и одновременно проблемы охраны окружающей среды, 
основных правил поведения и спасания на воде, знания 
реанимационной помощи и физической подготовки спасателя. 
         Безопасность на воде достигается правильным выбором и 
оборудованием места купания, оборудованием наглядной агитацией, 
хорошей организацией купания, систематической разъяснительной 
работой о правилах поведения на воде и соблюдением мер 
предосторожности, обучение плаванию, знанием прибрежных 
природных явлений. 
         Несмотря на технический прогресс, развитие информационных 
технологий, появление различных транспортных средств и 
компьютерных систем, выполнять обязанности спасателей на воде, 
кроме специально обученных и подготовленных людей, не может 
никто. Прежде, чем приступить к выполнению своих служебных 
обязанностей, спасатель обязан пройти специальную подготовку, 
подтвердить наличие квалификации, знаний и умений.  
          Порядок подготовки спасателей на воде определяется тем, что 
сначала дается общий курс знаний прибрежной зоны и защитных 
полос, пляжей, бассейнов и их оборудования, типы волн и течений, 
умение спасания тонущих и реанимационной помощи при утоплении, 
правил поведения на воде, что создает базу для умений, связанных с 
проведением спасательных работ. Все это даст возможность избежать 
непредвиденных ситуаций спасти утопающего, вовремя оказать 
медицинскую помощь, избежать непредвиденных ситуаций.  
Основными формами организации подготовки спасателей на 
воде является теоретические занятия (лекции), практические занятия 
(включая медицинскую подготовку) и самостоятельная работа.  
Представленные методические основы подготовки спасателей 
на воде, способствуют воспитанию необходимых умений и навыков, 
определяющих готовность к оказанию помощи на воде, соблюдения 
правил безопасности на воде.    
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